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KOPI
KOPI dapat menjadi contoh
sebagai salah satu komoditas
pertanian yang berkembang
pesat pada saat ini.
Sepeninggal penjajahan Belanda hingga tahun
1970 jumlah produksi kopi di Indonesia berkisar
350.000 ton setahun yang sebagian besar adalah
jenis Robusta
Jumlah ini tidak berkembang bahkan menurun di era 
tahun 1990 hingga tahun 2003. Pada awal tahun 2005 
terjadi perubahan pola konsumsi kopi di Asia , Amerika, 
dan Australia. Sedang di Eropa sebagai Negara konsumen
awal /tertua tidak mengalami perubahan.
Perubahan pola konsumsi kopi di Asia terutama terjadi di
Korea ini merebak ke seluruh Asia tanpa terkecuali.
Mulai dikenalnya kopi Luwak merupakan pintu
awal dimana perkembangan kopi Arabica di mulai
Pola minum kopi yang baru ini sangat diminati generasi muda
saat ini berkembang sangat pesat di Indonesia 
selama 5 tahun terakhir ini.
Hal ini juga dialami oleh Negara Negara asia yg lain terutama
china dgn jumlah penduduk yg begitu besar.
Hari demi hari konsumsi kopi melalui kedai /gerai
terus meningkat, permintaan akan kopi
berkwalitas tinggi terus bertambah dengan harga
yg juga semakin tinggi.
Kondisi ini langsung diikuti oleh bermacam aktifitas
yg lain, baik dari sector pertanian/ perkebunan itu
sendiri, atau pun dari sektor sektor yang lain.
Dari sektor pertanian /perkebunan;
1. Intensifikasi ,kesadaran petani untuk
memperbaiki tanaman/ kebun kopinya terbentuk
dgn sendirinya dgn harga jual yg meningkat.
2. Extensifikasi, penanaman diarea baru
3. Baik oleh petani/rakyat atau perkebunan
perkebunan.
4. Permintaan benih unggul cita rasa mendorong
gairah pusat pusat penelitian melahirkan jenis
jenis varietas baru .
5. Munculnya pabrik pabrik pupuk baru yang 
bersandar pada pola pupuk organic, yang 
berpengharapan meningkatkan produksi
tanaman dgn cita rasa yg baik.
Dari sektor non pertanian
Meningkatnya pemasaran mesin / alat alat
prosesor paska panen.
 Pulper (alat pengupas cherry )
 Dryer ( alat pengering)
 Grader ( alat pemisah besar kecil biji kopi)
 Roaster (alat pemanggang kopi)
 Brewer (alat penyeduh kopi )
 Kemasan .
Gerai gerai /café café kopi bermunculan bagai jamur
baik di kota besar maupun kota kota kecil
Walau masih banyak yang di import, namun keadaan ini
sangat menunjang perkembangan sektor industri mesin
mesin dan kemasan di dalam negri.
Inilah sekilas inti sari Budi daya Kopi di Indonesia , 
yang mulai mencapai era Keemasannya.
Th 2018 ini diperkirakan total produksi kopi 
Indonesia telah mencapai 800.000 ton
KESIMPULAN
industri pertanian bagi komoditi kopi Mutlak
diperlukan dalam meningkatkan jumlah dan
kwalitas hasil serta kenaikan harga jual
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